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บทคัดยอ   
            บทบาทสมมติ  เปนรูปแบบการเรียนการสอนอยางหนึ่ง
ที่ชวยสะทอนความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ที่อยูภายในของผูเรียน
ออกมา  ทําใหส่ิงที่ซอนเรนอยูเปดเผยออกมา  และนํามาซึ่ง
การศึกษาทําความเขาใจกันได  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับตนเอง  เกิดการเขาใจในตนเอง  ในขณะเดียวกัน  การ
ที่ผูเรียนสวมบทบาทของผูอื่น  ก็สามารถชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในความคิด  คานิยม  และพฤติกรรมของผูอื่นได
เชนเดียวกัน  นํามาซึ่งการปรับเปล่ียนเจตคติ  คานิยม  และ
พฤติกรรมของตน         ใหเปนไปในทางที่เหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติ
เหลานี้ของบทบาทสมมติสอดคลองกับเนื้อหาวิชาการเรียนการ
สอนในกลุมวิชาสังคมศึกษาอยูอยางมากในหลายหัวขอขอ
เนื้อหาวิชา  ไมวาจะเปน  เนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม  หนาที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  
กฎหมายที่ควรรูในชีวิตประจําวัน  บุคคลสําคัญและเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตร ซึ่งสามารถใชกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแสดงบทบาทสมมติมาชวยสะทอนความรู  ความคิด  
พฤติกรรมการแสดงออกในตัวผูเรียนผานเนื้อหาบทเรียนที่นํามา







 อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน
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              Role  Play  is  one  of  the  teaching  and 
learning  activities that can  reflect  the  learners ,  
thoughts  and  feelings  that  may  help  in  syllabus  
planning.  Teaching  by  role  play  leads  to  self 
learning  and  understanding.  However, while  the  
learners  play  other  people ,s  part , they  can  learn 
and  understand  other  people ,s  thoughts, feelings  
and  behavior  as  well.  In  this  way,  the  learners will  
be  able  to  adapt  themselves  to  an  ideal  behavior  
that  includes  in  social  studies  in  several branches  
like  ethics, democratic  civic,  public  law,  famous  
people ,s  biography  and  world  events. The  learners  
can  learn  and  analyse  the  thoughts, attitude  and  
behavior  of  each  character  whose role  they  play  
during  the  lesson.  Therefore,  it  is  certain  that  role  
play  must  be  the  part  thatcannot  be  overlooked  
despite  all  innovation  and  technology  that  are  
overwhaming  the  teaching and  learning  activities  
because  the learners , academic  achievement  is  always  























กลาวที่วา  ...ไมมีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด  ครูควรเลือกใชวิธี
สอนหลาย ๆ วิธีเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค...   
              ในบรรดารูปแบบ  วิธีสอน  และกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายมากมาย  ในที่นี้จะขอกลาวถึง
เฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาท















เพื่อการบรรลุจุดมุงหมายทางการเรียนการสอนตอไป                                
บทบาทสมมติกับความเปนศาสตรการสอน     
               รูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาท
สมมติมีความเปนมาของหลักการและแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
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โดย  แซฟเทล  และแซฟเทล (Shafftel  and  Shafftel,1967:67-
71)โดยเนนไปที่ปฏิสัมพันธทางของบุคคล  กลาวคือ  บุคคล
สามารถเรียนรูเกี่ยวกับตนเองไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอื่น  
ความรูสึกนึกคิดและคานิยมตาง ๆ  ของบุคคลลวนเปนผลมา
จากการที่บุคคลปะทะสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบขางและได
ส่ังสมไวภายในลึก ๆ โดยที่อาจไมรูตัว  การสวมบทบาทสมมติ
เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหแตละบุคคลไดแสดงความรูสึกนึกคิด
ตาง ๆ ที่อยูภายในออกมา  ซึ่งอาจเปนส่ิงที่เก็บซอนอยูภายใน
มานานไดเปดเผยออกมาชวยใหเกิดการเรียนรูตนเองเกิด
ความเขาใจในตนเองในขณะเดียวกันเมื่อไดสวมบทบาทเปน
ผูอื่นก็สามารถทําให ผู เ รียนเกิดความเขาใจในคานิยม  
ความคิด  และพฤติกรรมของผูอื่นดวยเชนกัน   จากหลักการ
และแนวคิดดังกลาวขางตน  นํามาสู มุมมองในแงความ
ความหมาย  บทบาทสมมติ  จึงหมายถึง  วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผูเรียนสวมบทบาทสมมติในสถานการณ




ความรูสึกนึกคิด  มาสรางความเขาใจแกผูเรียน  ใชเปนขอมูล
ในการอภิปราย  เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระของบทเรียน
อยางลึกซึ้ งนํามาซึ่ งการปรับหรือ เป ล่ียนพฤติกรรมให
เหมาะสมขึ้น  และในที่สุดเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค                               
              จุดเดนที่สําคัญอยางหนึ่งของกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติที่ไมพบในการแสดงละครหรือในการแสดง
รูปแบบอื่น ๆ ก็คือ  นอกจากมีผูแสดงที่สวมบทบาทสมมติตาง 




ตองเปนผูชมที่ชมดวยความสังเกตที่สามารถวิเคระห วิพากษ  






สมมติตอการกําหนดพฤติกรรมและเจตคติ                                      




จากการที่ คณะกรรมการการปฏิ รูปการ เรี ยนรู ใน
คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
(คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. 2544: 9)  ไดจําแนกการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญออกเปน  3  กลุม คือ  




การแสดงออกของพฤติกรรม  ความรูสึกนึกคิด  เจตคติ  
คานิยม  ในงานเขียนอยูบอยครั้ง  อาทิ  ทัศนะของ  ทิศ
นา  แขมมณี (2546: 34)  ในหนังสือที่นําเสนอเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนการสอน  ที่กลาววา  ผูเรียนจะเกิดความ
เขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด  ความคิดเห็น  
คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูอื่นรวมทั้งมีความ
เขาใจตนเองมากขึ้น  และในหนังสือที่วาดวยวิธีสอนถึง 
14  วิธี (ทิศนา   แขมมณี. 2546: 70)  โดยกลาวถึง






การเรียนมาก  ผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน  และการ
เรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนเพราะขอมูลมาจาก
ผูเรียนโดยตรง  หรือความเห็นของ บุญชม  ศรีสะอาด  
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แลวขางตน ยังมีความเห็นของ  อาภรณ  ใจเที่ยง  (2546:136)  
ที่กลาววา  บทบาทสมมติสงเสริมใหบทเรียนนาสนใจ  ผอน
คลายความเครียด  สะทอนใหเห็นถึงความรูสึก  อารมณ  และ
เจตคติของผูเรียนไดดี  สรางเสริมความสามัคคี  ชวยใหเขาใจ
ความรูสึกของผูอื่นไดดีขึ้น  ฝกฝนการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ  เขาใจในสื่งที่เรียนไดลึกซึ้ง  ชวยใหผูเรียนเกิดการ
ปรับหรือเปล่ียนเจตคติหรือพฤติกรรมรวมทั้งปฏิบัติตนใน
สังคมไดเหมาะสม 
                 ในสวนของนักวิชาการและนักการศึกษาตะวันตก
ก็ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสมมติในดานการสะทอน
พฤติกรรม  ความรูสึกนึกคิด  และคานิยมของบุคคลไวอยาง
หลากหลายเชนกัน  อาทิ  เทเลอร  และวอลฟอรด (Tayler  
and  Walford. 1974:19)  ใหทัศนะไววา  การแสดงบทบาท
สมมติเปนการเปดโอกาสใหไดสวมบทบาทในสภาพการณ
ตาง ๆ เพื่อฝกวาตนควรมีพฤติกรรมแบบใดจึงจะแกปญหาได
ดีที่สุดหรือแนวคิดของ  ชารัน (Sharan. 1976 ใน  พรรณทิพย  
พื้นทอง.2534:8)  ที่กลาววา  การแสดงบทบาทสมมติเปน
กิจกรรมที่มุงสํารวจปญหาสังคม  เปนประสบการณการเรียนรู
ที่จะชวยพัฒนาความเขาใจ  ความรูสึก  ความคิด  และพฤติกรรมของ
บุคคลตาง ๆ ในสภาพการณหนึ่ง ๆ อันจะเปนประโยชนตอ
ผูเรียนเพราะผูเรียนสามารถปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  ในขณะที่  รูบินและคนอื่น ๆ (Rubin  and  
Others.1983:753.)   กลาวา   บทบาทสมมติ สําคัญตอ
พัฒนาการทางความคิดและทางสังคมของเด็ก  ใหโอกาสเด็ก
เปล่ียนวัตถุและสถานการณ  และเนนทักษะดานกระบวนการ
คิด  พิจารณาสิ่งของ  และสถานการณตาง ๆ หลาย ๆ ดานใน
เวลาเดียวกัน และในความเห็นของ  โคลัมบัส (Kolumbus.1979  
ใน  เยาวพา  เตชะคุปต. 2528:09-20)  ที่วา  การเลนสมมติ
จะทําใหเกิดการเรียนรูส่ิงตาง ๆ คือ โครงสรางสังคม  ไดมี
โอกาสระบายอารมณ  ปรับตัวใหเปนที่ยอมรับของกลุม  เปดโอกาส
ใหเด็กไดคิดและจิตนาการบทบาทสมมติกับเนื้อหาการเรียนรู
ในกลุมวิชาสังคมศึกษา 
                กลุมวิชาสังคมศึกษาซึ่งในหลักสูตรปจจุบันเรียกวา  
กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมในทุก ๆ ดาน  ไดแก  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  
เศรษฐศาสตร ศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมิปญญา  หนาที่พลเมือง  
และกฎหมาย  ซึ่งเนื้อหาเหลานี้มีหลาย ๆ สวนที่เกี่ยวของ
ทั้งโดยตรงและโดยออมที่ชวยสะทอนพฤติกรรม  คานิยม  
และความรูสึกนึกคิดในตัวผูเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาการ
เรียนในสวนของหลักธรรมทางศาสนา  ประวัติศาสตร  






บางสวน  ดังนี้ 
                งานคนควาทางวิชาการและงานวิจัยการใชบทบาท
สมมติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมวิชาสังคมศึกษา 
                 ป 2525  สุจิตรา  บัวคําภา  ไดทําการศึกษา
วิจัยการใชและไมใชบทบาทสมมติในการสอนจริยศึกษา
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวาการสอนดวยการใชการ
แสดงบทบาทสมมติทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวา
การสอนโดยไมใชการแสดงบทบาทสมมติ 
                ป  2528   พรรณสว าง   สุวรรณรงค   ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานจริยศึกษา
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยใชสไลดเทปกับ
การแสดงบทบาทสมมติ  พบวา  การเรียนรูดาน                                        
จริยศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยแสดงบทบาทสมมติสูง
กวาการเรียนโดยวิธีดูสไลด     
                 ป  2539  ธนะวรรณ   สังขทอง   ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   เรื่อง 
อริยสัจ 4 และฆารวาสธรรม 4  ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่
สอนโดยใชบทบาทสมมติ  พบวา  นักเรียนที่เรียนดวย
บทบาทสมมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่
เรียนดวยวีสอนแบบปกติ    
                 ป 2541  ศรัทธา  เที่ยงเจริญ  ไดทําการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศึกษาโดยวิธีสอนแบบ
แสดงบทบาทสมมติกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน   
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                งานคนควาทางวิชาการและงานวิจัยการใชบทบาท
สมมติกับพฤติกรรมและ เจตคติตอการเรียน   
                ป 2529  ดุษฎี  ทรัพยปรุง  ไดศึกษาผลของการใช
บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  การสอนโดยใช
บทบาทสมมติทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบตอ
หนาที่การงานมากกกวาการสอนแบบปกติ   ป 2530 สุวรรณ  
ตรีขัน  ไดศึกษาผลการใชบทบาทสมมติที่มีตอแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา  นักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชบทบาทสมมติมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
                  ป 3531  อัจฉรา  เนตรลอมวงศ  ไดศึกษาผลของ
การใชบทบาทสมมติที่มีตอความเชื่อม่ันตนเอง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
บทบาทสมมติมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ 
                  ป 2532  ธิดารัตน  ศรีสวัสดิ์  ไดศึกษาผลการใช
บทบาทสมมติที่มีตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา  นักเรียนที่เรียนโดย
วิธีแสดงบทบาทสมมติมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
สามัคคีสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 
                   ป 2536  บุญตา  ยิ้มนอย  ไดศึกษาผลการใช
บทบาทสมมติที่ มี ต อความนิยมไทยของนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการใชบทบาท
สมมติมีความนิยมไทยสูงขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ  
                  ป 2537  รุงรัตน  ไกรทอง  ไดศึกษาผลการใช
บทบาทสมมติที่มีตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
เอื้อเฟอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวา  บทบาท
สมมติทําใหนักเรียนมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
เอื้อเฟอสูงขึ้น 





                   ป 2542  วิไล  พังสะอาด  ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชแมแบบกับการใชบทบาท
สมมติที่มีตอพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมกลา
แสดงออกมากขึ้นหลังจากไดรับการใชบทบาทสมมติ 
                  สําหรับการนําบทบาทสมมติมาใชในการ
เรียนการสอนในตางประเทศ   สวนใหญมุ งไปเพื่อ
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในตัวผูเรียน  ดังตัวอยาง
บางสวน  ดังนี้ 




ไมไดรับการฝก  และในปเดียวกันนี้  เลเซอร (Layser)  ได
ศึกษาโดยใชการแสดงบทบาทสมมติกับนักเรียนที่สังคม
มิติต่ําในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง  พบวาการแสดง
บทบาทสมมติในการเรียนการสอนสามารถชวยเด็กที่มี
สังคมมิติต่ํา 
                  ป 1977  โคโนเลย (Coloney)  ไดศึกษาผล
ของการใชบทบาทสมมติในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา  พบวา   การนําบทบาทสมมติมาเปน




                 ป 1978 วากเนอร (Wanger)  ไดทดลองใช


















เทานั้น    อยางไรก็ตาม  การนําวิธีการแสดงบทบาทสมมติมา
ใชในการเรียนการสอน  ครูผูสอนควรมีขอควรคํานึงถึง  อาทิ  
ครูผูสอนควรใหคําแนะนํา  ดูแลการจัดเตรียมสถานที่  การ
จัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมบทบาทสมมติของผูเรียนให
เหมาะสม  อยาใชเวลาเกินกําหนด  หากจัดกิจกรรมนี้ใน
หองเรียนครูควรดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายหลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม  เพื่อมิใหสงผลกระทบตอวิชาอื่น ๆ ในคาบเรียน
ตอไป  ครูควรสังเกตพฤติกรรมบทบาทสมมติของผูเรียนแตละ
คนในระหวางปฏิบัติกิจกรรมไมวาจะเปนพฤติกรรมการแสดง
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